Ti. Veturius Gracchi f. Sempronianus; Rom; 137 v.Chr.; Denar; Cra 234/1 by unknown











Münzstand: Rom > Rom: Republik














Avers: Büste des Mars r., drapiert,
m. Helm (langer Helmbusch),
dahinter X
Revers: Schwurszene: zwei Krieger
einander gegenüber, l. bärtig ohne
Rüstung, r. unbärtig m. Rüstung,
jeder hält Speer in l. Hand und
Schwert in r. Hand, mit dem sie
ein Schwein berühren, welches von
knieender Figur zw. ihnen gehalten
wird
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